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2 中国   89  （73）
3 日本   62  （68）
4 フランス   31  （32）
5 ドイツ   29  （32）
6 イギリス   27  （26）
7 スイス   14  （15）
韓国   14  （13）
9 オランダ   12  （12）
10 カナダ     9  （11）
11 イタリア，オーストラリア     8    （9）
インド，スペイン，ブラジル     8    （8）
16 ロシア     7    （7）





















1   14  （20） サムスン電子



































































アメリカ ブラジル ロシア インド 中国
GM ― 子会社 子会社 子会社 合弁
フォード ― 子会社 子会社 子会社 合弁
トヨタ 子会社 子会社 合弁 合弁 合弁

















































国名 企業数 事業所数 国名 企業数 事業所数
中国 127 226 ポーランド 10 11
アメリカ 49 65 メキシコ 8 9
インド 48 53 ドイツ 8 8
スロバキア 17 18 ベトナム 7 8
ロシア 12 12 タイ 7 7
ブラジル 9 11 ウズベキスタン 5 5
チェコ 9 9 マレーシア 4 4




















































企業名 子会社 初期出資額 設立／生産
トヨタ自動車 ケンタッキー （TMMK） 11億ドル 1986年1月／ 1988年5月
インディアナ （TMMI） 6億ドル 1996年2月／ 1999年2月
テキサス （TMMTX） 5億ドル   2003年3月／ 2006年11月
現代自動車 現代アラバマ （HMMA） 11億ドル 2002年4月／ 2005年3月
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